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INTRODUCCION
Una de l a s  fo rm as  c l á s i c a s  de a p r o x i m a c i ó n  a l a  m e d ic i ó n  de  
l a  d im e n s ió n  de l a  p o b r e s a  e s  l a  de  " l i n e a  de p o b r e z a "  ( L P ) .
E s t e  método t r a t a  de  m e d i r  l o s  n i v e l e s  de v i d a  de l a  
p o b l a c i ó n  en t é rm in o s  de  l o s  r e c u r s o s  ec on óm ic os  que  d i s p o n e  e l  
h o g a r .  La l i n e a  de  p o b r e z a  c o n s t i t u y e  un c o r t e  n o r m a t i v o  s o b r e  
e l  b i e n e s t a r  econ óm ico  de l a  p o b l a c i ó n ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a n i v e l e s  
de v i d a  p o r  d e b a j o  de l o s  c u a l e s  un h o g a r  o una p e r s o n a  es  
c o n s i d e r a d a  p o b r e .
La l i n e a  de  p o b r e s a  puede  d e f i n i r s e  en t é r m in o s  r e l a t i v o s  o 
a b s o l u t o s .  E l  método r e l a t i v o  d e f i n e  comunmente a l a  l i n e a  de  
p o b r e z a  como una d e t e r m in a d a  p r o p o r c i ó n  d e l  i n g r e s o  medio  de l a  
p o b l a c i ó n  b a j o  a n á l i s i s  ( V e r  F uchs ,  1 9 6 2 ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  
d i c h o  método e x p r e s a r l a  l a  p r i v a c i ó n  e f e c t i v a  con r e s p e c t o  a l o s  
n i v e l e s  m ed ios  de  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  im p e r a n t e s  en 
d i c h a  p o b l a c i ó n ,  y a l  mismo t iem po  su  d i s p o n i b i l i d a d  media de 
r e c u r s o s .
La s  d e f i n i c i o n e s  de p o b r e s a  en t é r m in o s  a b s o l u t o s  i n t e n t a n  
p r e c i s a r  l a  p r i v a c i ó n  a b s o l u t a  s o b r e  un mínimo de n e c e s i d a d e s  
n o r m a t i v a s  c o n s i d e r a d a s  como b á s i c a s .
Se e n t i e n d e  que  a l o s  f i n e s  d e l  d e s a r r o l l o  de p o l í t i c a s  
s o c i a l e s ,  e l  e n fo q u e  mas a p r o p i a d o  e s  e l  de c a r á c t e r  a b s o l u t o ,  en 
e l  que  l a s  l i n e a s  n o r m a t i v a s  de  p o b r e s a ,  "depe n d en  de l o s  n i v e l e s  
a b s o l u t o s  de consumo de n e c e s i d a d e s . . . .  (Y  q u e )  un mínimo  
g e n e r a lm e n t e  a c e p t a b l e ,  e s  p a r c i a l m e n t e  c o n v e n c i o n a l  y cam bia  
g r a d u a lm e n t e  con e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ” ( V e r  N i c h o l s o n ,  1979 ) .  
De hech o ,  e s t e  t i p o  de  l i n e a s  toman en c o n s i d e r a c i ó n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o e c o n ó m ic a s  e s p e c i f i c a s  d e l  p a i s  en que  se  
u t i l i z a n ,  p o r  l o  t a n t o ,  s i  b i e n  s e  r e f i e r e n  a mínimos a b s o l u t o s  
e s t á n  r e l a t i v i z a d a s  en r e l a c i ó n  a l a  r e a l i d a d  a l a  que  se  
r e f i e r e n  ( V e r  L. B e c c a r i a ,  A. M i n u j i n ,  19 85 ) .
En e l  c á l c u l o  y e s t i m a c i ó n  de l a  LP s e  han d e s a r r o l l a d o  
d i s t i n t o s  m étodos .  En t e o r i a ,  p a r a  c a d a  c a s o ,  e x i s t e  una f a m i l i a  
de l i n e a s  de p o b r e z a  de l a s  c u a l e s  l a  LP c o r r e s p o n d e  a a l g ú n  t i p o  
de p ro m ed io  de  l a s  mismas.  La  d i s c u s i ó n  de e s t o s  métodos e s t á  
f u e r a  de l o s  a l c a n c e s  de  e s t e  documento ,  p o r  l o  t a n t o ,  nos  
l im i t a r e m o s  en e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o  a  p r e s e n t a r ,  en fo rm a  
r e s u m id a ,  l o e  p a s o s  s e g u i d o s  p a r a  l a  d e f i n i c i ó n  de  l a  LP en e l
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p r o y e c t o  " I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  P o b r e z a  en A r g e n t i n a "  ( J P A ) ,  
p r o y e c t o  d e n t r o  d e l  c u a l  s e  s i t ú a n  l o s  e s t u d i o s  que  d i e r o n  l u g a r  
a l  p r e s e n t e  t r a b a j o .
Una vez  d e t e r m in a d a  l a  l í n e a  de p o b r e z a  p e r  c á p i t a  e s  
n e c e s a r i o  s e l e c c i o n a r  una v a r i a b l e  p a r a  c o n t r a s t a r l a  a f i n  de  
i d e n t i f i c a r  y c u a n t i f i c a r  l a s  f a m i l i a s  en s i t u a c i ó n  de p o b r e z a .  
La r i q u e z a ,  e l  i n g r e s o  y e l  consumo de l a s  f a m i l i a s  r e p r e s e n t a n  
t r e s  o p c i o n e s  p a r a  a b o r d a r  e s t a  t a r e a .
E l  i n g r e s o  pe rm anente  c o n s t i t u y e  una. v a r i a b l e  a p r o p i a d a  p a r a  
m ed ir  e l  b i e n e s t a r  m a t e r i a l  de l a  p o b l a c i ó n ,  p u e s t o  que i n c o r p o r a  
e l  c o n c e p to  de r iqueza ,  y la. r e n t a b i l i d a d  que  puede  o b t e n e r s e  de  
é s t a  y ,  a l  mismo t i e m p o ,  e l i m i n a  l a s  v a r i a c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  en 
e l  i n g r e s o .  E s t im a r  e l  i n g r e s o  pe rm an en te  p a r a  cada  h o g a r  en 
p a i s e s  con i n f l a c i ó n  y con i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  de l a  p o b l a c i ó n  
i n s e r t o s  en m ercados  no f o r m a l e s ,  hace  que  s e  l o  d e s c a r t e  en e s t e  
e s t u d i o  como p o s i b l e  i n d i c a d o r  de b i e n e s t a r .
E l  i n g r e s o  c o r r i e n t e  e s t á  s u j e t o  a l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l a s  
r e n u m e r a c io n e s  r e a l e s  de c o r t o  p l a z o .  F o r  l o  t a n t o ,  su  
u t i l i z a c i ó n  puede t e n d e r  a s o b r e e s t i m a r  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  de  
h o g a r e s  p o b r e s  cuando  se  p ro d u c e n  c a í d a s  c o y u n t u r a l e s  de l o s  
i n g r e s o s , a l  i n c l u i r s e  h o g a r e s  que t i e n e n  un i n g r e s o  s u p e r i o r  a 
l a  l i n e a  de p o b r e z a ,  p e r o  que e s t á n  s u f r i e n d o  una t r a n s i t o r i a  
r e d u c c i ó n  de sus  i n g r e s o s .  S im é t r i c a m e n t e ,  puede t e n d e r  a 
s u b e s t i m a r  l a  m agn i tu d  de l a  p o b r e z a  en p e r i o d o s  de s a l a r i o s  en 
alza.
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m e d ic i ó n  de l a  v a r i a b l e  i n g r e s o  a p a r t i r  
de e n c u e s t a  a l o s  h o g a r e s  puede  e s t a r  s u j e t a  a e r r ' o r e s , Es 
d e c i r ,  s e  puede  p r e s e n t a r  e l  p r o b le m a  de l a  s u b d e c l a r a c i ó n  de  
i n g r e s o s  en l o s  e s t r a t o s  a l t o s ,  y de o m is i ó n  en l o s  e s t r a t o s  
b a j o s ,  dado  que  l a  i n e s t a b i l i d a d  de su s  i n g r e s o s  d i f i c u l t a n  su 
c á l c u l o .  E s t e  p r o b le m a  es  r e l e v a n t e  en l a  medida  que l a  
s u b e s t i m a c i ó n  s e  p r e s e n t e  e n t r e  l o s  h o g a r e s  de menores  i n g r e s o s ,  
ya que  se  d e r i v a  en una s o b r e s t i m a c i ó n  de l a  i n c i d e n c i a  de l a  
p o b r e z a  ( V e r  L. B e c c a r i a ,  A. M i n u j i n ,  A. O r s a t t i ,  1988 ) .
E l  consumo c o r r i e n t e  se  h a l l a  menos s u j e t o  que e l  i n g r e s o  
c o r r i e n t e  a f l u c t u a c i o n e s  t r a n s i t o r i a s ,  p o r  l o  que p o d r í a  
c o n s t i t u i r  una m ed ida  más e s t a b l e  de l o s  n i v e l e s  p e rm an en tes  de 
consumo. Una c o n s i d e r a c i ó n  p r á c t i c a  r e f u e r z a  a d i c i o n a l m e n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  de l a  m ed ida  d e l  consumo: é s t e  t i e n d e  a s e r  e s t im a d o  
con  mayor e x a c t i t u d  que  e l  i n g r e s o  c o r r i e n t e  en l a s  e n c u e s t a s  a
h o g a r e s ” ( V e r  A l t i m i r ,  19 79 ) .
S in  em bargo ,  o b t e n e r  e s t a  i n f o r m a c i ó n  a p a r t i r  de l o s  
h o g a r e s ,  r e q u i e r e  de c i e r t o s  i n s t r u m e n t o s  de c a p t a c i ó n  y de un 
esquema de e n c u e s t a  de muy a l t o  c o s t o ,  p o r  l o  t a n t o  e l  consumo  
c o r r i e n t e  s o l o  s e  u t i l i z a  a l  t r a b a j a r  con d a t o s  de r e l e v a m i e n t o s  
d e l  t i p o  de l o s  de  " C o n s u m o - in g r e s o ' ' .
Mas a l l á  de l a  p a r t i c u l a r  LP que  se  d e f i n a  y de l a  v a r i a b l e  
que  s e  s e l e c c i o n e  como i n d i c a d o r  d e l  n i v e l  de v i d a  de  l o s  h o g a r e s  
p a r a  c o n t r a s t a r  con l a  LP, s e  p l a n t e a  e l  p ro b le m a  de como tomar  
en c u e n t a ,  en fo rm a  o p e r a t i v a ,  e l  tamaño y l a  e s t r u c t u r a  p o r  edad  
y s e x o  de l o s  h o g a r e s .
E x i s t e n  comunmente dos  a l t e r n a t i v a s  p a r a  c a t e g o r i z a r  a l o s  
h o g a r e s  :
1) c o m p a ra r  e l  i n g r e s o  (consum o )  p e r  c á p i t a  d e l  h o g a r  
( Y C ) , e s  d e c i r  e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  d i v i d i d o  p o r  su  número  
de m iem bros ,  con l a  LP.
2 )  com para r  e l  i n g r e s o  (consum o )  d e l  h o g a r  en t é r m in o s  
d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e ,  e s  d e c i r  e l  i n g r e s o  (consum o )  p e r  c á p i t a  
a d u l t o  e q u i v a l e n t e  ( Y C Q ) ,  con  l a  LP. E l  YCQ e s  e l  que  s u r g e  de 
tomar  en c u e n t a  a l g u n a  p a r t i c u l a r  e s t r u c t u r a  de p o n d e r a d o r e s  de 
e q u i v a l e n c i a  y de d i v i d i r  e l  i n g r e s o  ( consum o )  t o t a l  d e l  h o g a r  
p o r  e l  número de a d u l t o s  e q u i v a l e n t e s  d e l  mismo.
Cada una de e s t a s  a l t e r n a t i v a s  da como r e s u l t a d o  d i f e r e n t e s  
e s t i m a c i o n e s  de  l a  p r o p o r c i ó n  de  h o g a r e s  p o b r e s  y d e f i n e  a g r u p o s  
de p o b l a c i ó n  d i s t i n t o s .
E l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  documento  e s  e l  de m ed ir  l o s  
e f e c t o s  que  s o b r e  e l  tamaño de  l a  p o b r e z a  t i e n e n  l a s  d i s t i n t a s  
fo rm as  de e s t i m a c i ó n  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a .
La m agn i tud  de  e s t e  e f e c t o  s e r á  c u a n t i f i c a d a  p o r  un a n á l i s i s
de s e n s i b i l i d a d  o r i e n t a d o  a d e t e r m i n a r  l a  r o b u s t e z  de l o s
i n d i c a d o r e s .
P a r a  e s t e  a n á l i s i s ,  l a  u n id a d  de e s t u d i o  s e r á  e l  h o g a r  y se  
u t i l i z a r á n  l o s  d a t o s  p r o v e n i e n t e s  de l a  " E n c u e s t a  de  G a s to  de l o s  
H o g a r e s ” (EGH) p a r a  e l  Conurban o  B o n a e r e n s e  en e l  p e r i o d o  J u l i o -  
O c t u b r e  de 1985. P a r a  e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  de a d u l t o  
e q u i v a l e n t e  s e  e m p le a r á n  l o s  c o e f i c i e n t e s  c a l c u l a d o s  p o r  e l  IPA .
La e x i s t e n c i a  de  e con om ias  de  e s c a l a  en e l  consumo, que
b e n e f i c i a n  a l o s  h o g a r e s  de  mayor tamaño,  r e q u i e r e  de un a n á l i s i s  
a d i c i o n a l  que  no s e r á  o b j e t o  de e s t u d i o  d e l  p r e s e n t e  documento,  
p o r  l o  que  s e  su p u so  que  e x i s t e n  r e n d i m i e n t o s  c o n s t a n t e s  a e s c a l a  
en e l  consumo.
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E s t e  documento c o n s t a  de una p r im e r a  s e c c i ó n  d e  
a n t e c e d e n t e s ,  en l a  que se  p r e s e n t a ,  en fo rm a b r e v e ,  l o s  p a so s  
s e g u i d o s  en e l  .IPA p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  c a n a s t a  b á s i c a  de  
a l im e n t o s  y l a  LP. En l a  s egu n d a  s e c c i ó n  se  d e t a l l a  l a  
m e t o d o l o g i a  em p leada  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  fo rm as  de m e d ic ió n  de la  
p o b r e s a  v í a  i n g r e s o .  La t e r c e r a ,  i n c l u y e  un a n á l i s i s  de l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  de l a  a p l i c a c i ó n  de d i c h a s  m e d ic i o n e s  y de  
l a  p r u e b a  de s e n s i b i l i d a d .  F in a lm e n t e  se  p r e s e n t a n  l a s  
c o n c l u s i o n e s  que  s e  d e s p r e n d e n  d e l  e j e r c i c i o  r e a l i z a d o .
I.Antecedentes
E l  p r o y e c t o  IPA s e  e s t á  d e s a r r o l l a n d o  en e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  de E s t a d í s t i c a  y C ensos  de A r g e n t i n a  ( I N D E C ) .  E l
o b j e t i v o  g e n e r a l  d e l  mismo e s  e l  de " O b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  
de l a s  c o n d i c i o n e s  y c a r a c t e r í s t i c a s  que  asume l a  p o b r e z a  u rbana  
en A r g e n t i n a . . . " ( V e r  I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  P o b r e z a  en A r g e n t i n a ,
1987).
P a r a  l a  d e t e r m in a c i ó n  de l o s  " h o g a r e s  p o b r e s "  s e  usa  una  
d o b l e  a p r o x i m a c i ó n  s i m u l t á n e a :  l a  de n e c e s i d a d e s  b á s i c a s
i n s a t i s f e c h a s  y l a  de l i n e a  de p o b r e z a .  La c o n s t r u c c i ó n  de e s t e  
ú l t i m o  i n d i c a d o r  r e q u i r i ó  que  se  t r a b a j a r a  en l a  d e f i n i c i ó n  de  
una c a n a s t a  b á s i c a  de a l i m e n t o s  y de una L P .
La c a n a s t a  b á s i c a  s e  e l a b o r ó  a p a r t i r  de l o s  d a t o s  de l a  EGH
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c u a t r i m e s t r e  j u l i o - o c t u b r e  1985 p a r a  e l
C onu rbano  B o n a e r e n s e .  En su c o n s t r u c c i ó n  s e  c o n s i d e r ó  l a  
s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  e n e r g é t i c a s  de l a  p o b l a c i ó n ,  sus  
h á b i t o s  de consumo y e l  c o s t o  de l o s  a l i m e n t o s  ( V e r  E. M o r a l e s ,
1988 ) .
La c a n a s t a  o b t e n i d a  c o r r e s p o n d e  a un hombre a d u l t o  e n t r e  30
y 59 años  con a c t i v i d a d  m oderada ,  que  v a l u a d a  a l o s  p r e c i o s
r e l e v a d o s  po r  e l  INDEC c o n s t i t u y e  l a  " l i n e a  de i n d i g e n c i a " .
La " l i n e a  de  p o b r e z a  a b s o l u t a " ,  s e  d e f i n e  como más d e l  d o b l e  
( 2 , 0 7 )  de l a  l i n e a  de i n d i g e n c i a .  E s t a  d u p l i c a c i ó n  i m p l i c a  
a c e p t a r  que  un monto s u p e r i o r  a l  c o s t o  de l a  c a n a s t a  c u b r e  
adecuadam ente  l a s  o t r a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  como s a l u d ,  v i v i e n d a  
y e d u c a c i ó n .
E l  v a l o r  de  l a  l i n e a  de p o b r e z a  p a r a  e s t e  hombre a d u l t o  es  
de A 40 ,226  a p r e c i o s  de s e t i e m b r e  de 1985 ( a p ro x im a d am e n te  u$s
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5 0 , 3 ) ,  l o  que  e q u i v a l e  a l  67,8% d e l  s a l a r i o  mínimo v i g e n t e  en e s e  
p e r i o d o .
La " l í n e a  de p o b r e z a  p e r  c á p i t a ” s u r g e  de c o n v e r t i r  a l a  
l i n e a  de p o b r e z a  en u n id a d e s  de a d u l t o  e q u i v a l e n t e .  P a r a  e s t o  se  
tomó en c u e n t a  l a  p o b l a c i ó n  e s t im a d a  p a r a  e l  Conurbano  B o n a e re n s e  
p o r  l a  "E n c u e s t a  Perm anente  de H o g a r e s "  (EPH )  en e l  mes de  
O c t u b r e  de 1985. E l  v a l o r  de e s t a  l i n e a  de p o b r e z a  p e r  c á p i t a  es  
de A 33 a p r e c i o s  de s e t i e m b r e  de 1985, l o  que e q u i v a l e  a l  55,6%  
d e l  s a l a r i o  mínimo v i g e n t e  en e s e  p e r i o d o  ( V e r  E. E p s t e y n  y A. 
O r s a t t i ,  1988 ) .
Las  r e l a c i o n e s  de e q u i v a l e n c i a  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  p o r  edad
y s ex o  de l a  p o b l a c i ó n  y e l  hombre a d u l t o  e n t r e  30 y 59 años  fu e
e s t a b l e c i d a  p o r  un e s t u d i o  n u t r i c i o n a l  que  d i o  p o r  r e s u l t a d o  l o s  
v a l o r e s  s e ñ a l a d o s  como " c o e f i c i e n t e  1" en e l  C uad ro  1,
C o r r e s p o n d e  a c l a r a r  que  p a r a  o b t e n e r  l a  LP se  m u l t i p l i c ó  p o r
2 .07  e l  v a l o r  de la. c a n a s t a  b á s i c a  de a l i m e n t o s  a f i n  de  
c o n t e m p la r  o t r a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d i s t i n t a s  a l a s  
a l i m e n t i c i a s ,  p o r  l o  t a n t o ,  a l  e m p le a r  e s t o s  c o e f i c i e n t e s  p a ra  
l l e v a r  l a  l i n e a  de p o b r e z a  a t é r m in o s  p e r  c á p i t a ,  s e  su p u so  que  
l o s  mismos permanencen  c o n s t a n t e s  p a r a  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  
mínimas que l a  LP t i e n e  i n c o r p o r a d a .
La v a r i a b l e  s e l e c c i o n a d a  p o r  e l  p r o y e c t o  I . P . A ,  como 
r e p r e s e n t a t i v a  d e l  b i e n e s t a r  m a t e r i a l  de l a  p o b l a c i ó n  es  e l  
i n g r e s o  c o r r i e n t e ,  con e l  s u p u e s t o  que  e s  una v a r i a b l e  p r o x i  d e l  
consumo. S i  b i e n  en l a  EGH e x i s t e n  d a t o s  s o b r e  e l  g a s t o  t o t a l  de  
l a  p o b l a c i ó n ,  no e s  a s i  en l a  EPH. Dadas  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  consumo y con e l  o b j e t o  de  
h o m o g e n e i z a r  c r i t e r i o s  con l a  EPH, en l a  e n c u e s t a  d e l  IPA se  
r e l e v a  e l  i n g r e s o  c o r r i e n t e . v a r i a b l e  que  s e  u t i l i z a  p a r a  
c l a s i f i c a r  a l o s  h o g a r e s .
II. Ms-tQ.dc>logia.
La m e d ic ió n  de l o s  n i v e l e s  de v i d a  de l o s  h o g a r e s  p o r  e l  
i n g r e s o  p e r  c á p i t a  f a m i l i a r ,  i m p l i c a  h o m o g e n e iz a r  l o s  d i f e r e n t e s  
r e q u e r i m i e n t o s  que  s o b r e  e l  p r e s u p u e s t o  f a m i l i a r  t i e n e n  l o s  
miembros d e l  h o g a r  s i n  d i s t i n c i ó n  p o r  s e x o  y e d a d ,  p o r  l o  que e l  
i n g r e s o  f a m i l i a r  d e b e r í a  m e d i r s e  en t é r m in o s  de u n id a d e s  de  
a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
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"Debe  h a b e r  d i f e r e n t e s  l í n e a s  de p o b r e z a  p a r a  f a m i l i a s  con  
d i f e r e n t e s  c o m p o s i c i o n e s .  Una s o l u c i ó n  a e s t e  p ro b le m a  es  
c o n v e r t i r  a l a  p o b l a c i ó n  en p o b l a c i ó n  de a d u l t o s  e q u i v a l e n t e s .  
P o r  e j e m p lo  s e a  z ( k ,  1) l a  l i n e a  de p o b r e z a  de una f a m i l i a  de k 
a d u l t o s  y 1 n i ñ o s .  S i  z e s  l a  l i n e a  de p o b r e z a  p a r a  un a d u l t o  
s o l o ,  d e f í n a s e  z ( k ,  1 )
z
como e l  número de a d u l t o s  e q u i v a l e n t e s  en una f a m i l i a .  D i v í d a s e ,  
t a m b ié n ,  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p o r  e s t e  número y a s i g n é s e l o  a cada  
miembro de l a  f a m i l i a .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  p e r m i t e  u t i l i z a r  l a  
f ó r m u l a  a n t e r i o r  en l a  c o n s t r u c c i ó n  de i n d i c e s  de p o b r e z a "  ( V e r  
B l a c k o r b y  and D o n a ld s o n ,  19 80 ) .
E l  u so  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a  puede  i n t r o d u c i r  v a r i a c i o n e s  
en l a  m e d ic ió n  de  l a  p o b r e z a ,  i n c r e m e n t á n d o l a  en h o g a r e s  con una  
e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  de menores  de 14 añ os  y r e d u c i é n d o l a  en  
a q u e l l o s  con una e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  de a d u l t o s ,  p o r  l o  que  
i n t r o d u c i r  l a s  u n i d a d e s  de  a d u l t o s  e q u i v a l e n t e  p o d r í a  e l i m i n a r  
d i c h a s  v a r i a c i o n e s .
S in  em bargo ,  e s t a  c o n v e r s i ó n  p r e s e n t a  una s e r i e  de  
d i f i c u l t a d e s .  P o r  una p a r t e ,  s e  d e b e  d e c i d i r  p o r  l a  a d o p c i ó n  de  
una p a r t i c u l a r  e s t r u c t u r a  de u n i d a d e s  de e q u i v a l e n c i a  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  g r u p o s  de ed ad  y s e x o ,  y e l  a d u l t o  tomado como b a s e  de  
c á l c u l o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  en c a s o  de que é s t e  c á l c u l o  s e  u t i l i c e  p a r a  
co m p a ra r  e l  i n g r e s o  d e l  h o g a r  con  una l í n e a  de p o b r e z a ,  d e b e r í a  
e s t u d i a r s e  que  c o e f i c i e n t e s  de ben  a p l i c a r s e  a l o s  consumos no 
a l i m e n t i c i o s ,  p u e s ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  g a s t o  en a l i m e n t o s  de un n iñ o  
e s  menor que  e l  de  un a d u l t o ,  p e r o  s e g u r a m e n te  no l o  e s  e l  de  
e d u c a c i ó n .
En e l  c a s o  p a r t i c u l a r  que  s e  mida a l o s  h o g a r e s  p o b r e s  a 
p a r t i r  de una l i n e a  de  i n d i g e n c i a ,  no s e  p r e s e n t a r í a  e s t e  
i n c o n v e n i e n t e .  S i n  em ba rgo ,  e l  c o n c e p t o  de  c a r e n c i a  e s  y debe  
s e r  a b a r c a t i v o  no s ó l o  de  l a s  n e c e s i d a d e s  a l i m e n t i c i a s ,  s i n o  
t am b ién  de  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  que  hacen  a l a  v i d a  s o c i a l  de  
l o s  i n d i v i d u o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  su mención e s  ú t i l  a f i n  de s e ñ a l a r  
l a  de l o s  g r u p o s  mas d e s f a v o r e c i d o s .
En e s t e  s e n t i d o ,  l a  l i n e a  de  p o b r e z a  que  i n c l u y e  e s t o s  
a s p e c t o s ,  r e q u i e r e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e ,  de  
un c o n j u n t o  de  c o e f i c i e n t e s  p a r a  a p l i c a r  a l o s  d i s t i n t o s  r u b r o s  
d e l  consumo o de un s o l o  c o n j u n t o  r e s u l t a n t e  de  una c o m b in a c ió n  
p o n d e r a d a  de l o s  a n t e r i o r e s .
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E s t a b l e c e r  é s t e  c o n j u n t o  de p o n d e r a d o r e s  no e s  e l  o b j e t i v o  
d e l  p r e s e n t e  documento ,  p o r  l o  que  s e  su p u so  que  l o s  c o e f i c i e n t e s
de a d u l t o  e q u i v a l e n t e  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  IPA p a r a  l a s
n e c e s i d a d e s  n u t r i c i o n a l e s ,  pe rm anecen  c o n s t a n t e s  p a r a  e l  r e s t o  de  
l a s  n e c e s i d a d e s .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  f o r m a l i z a n  l a s  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  de
e s t i m a c i ó n  que  s e  p r e s e n t a n  a l  u t i l i z a r  o no e l  a d u l t o
e q u i v a l e n t e .
En c a s o  de  t r a b a j a r  con e l  YC, e s  d e c i r  no tomando en c u e n t a  
e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e ,  s e  c l a s i f i c a n  como h o g a r e s  p o b r e s  a q u e l l o s  
que cumplen con l a  s i g u i e n t e  d e s i g u a l d a d :
S i e n d o
Y T i :  I n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  i  
n i :  número de miembros  d e l  h o g a r  i
2 | lP a Q a :  L i n e a  de  p o b r e z a  de un hombre a d u l t o  e n t r e  30 
y 59 añ os  con a c t i v i d a d  moderada  
Pa :  P r e c i o  d e l  b i e n  " a "  r e l e v a d o  p o r  e l  INDEC 
Qa: C a n t i d a d  mínima n e c e s a r i a  a c o n s u m i r  d e l  a l im e n t o  
_  a
^ - X j M j :  P o b l a c i ó n  a d u l t a  e q u i v a l e n t e
X j : C o e f i c i e n t e  de a d u l t o  e q u i v a l e n t e  p a r a  e l  g r u p o  j  
de s e x o  y edad  








f -  Mj : P o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  á r e a
1, 2 .........H
T o t a l  de h o g a r e s  
1, 2 , .............. J
T o t a l  de  g r u p o s  de  s e x o  y edad  (18  en e l  I . P . A )  
1, 2 , ...............A
T o t a l  de  g r u p o s  de  a l i m e n t o s  (26  en e l  I . P . A )
De l o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  en e l  I . P . A  s e  d e s p r e n d e  q ue :
2 ^ P a Q a  *  £ _  X jMj
__________________    : A 33 a p r e c i o s  de S e t .  85
N
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En c a s o  de tom ar  en c u e n t a  e l  i n g r e s o  p o r  a d u l t o  
e q u i v a l e n t e ,  l a  d e s i g u a l d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a ( 1 )  e s  l a  
s i g u i e n t e :
YT1 ^  2 ^ ™ P a Q a  *  ¿  XjMj
 ï   (2 )
2 x j h í j  n
S i e n d o :  ^
H i j : Número de  miembros  d e l  h o g a r  i  p e r t e n c i e n t e s  a l  g ru p o  
j  de s e x o  y edad
Cuando X j : 1, H i j :  n i
P o r  l o  t a n t o  ( 1 )  e s  un c a s o  p a r t i c u l a r  de ( 2 ) .
En r i g o r ,  a l  p o n d e r a r  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p o r  e l  a d u l t o  
e q u i v a l e n t e  s e  l o  c o n v i e r t e  en i n g r e s o  p e r  c á p i t a  de a d u l t o .  Po r  
l o  t a n t o ,  d i c h o  i n g r e s o  d e b e  c o m p a ra r s e  con e l  v a l o r
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  l í n e a  de p o b r e z a  d e f i n i d a  p a r a  e l  hombre
a d u l t o .  De a l l i  que  ( 2 )  d e b e  s e r  r e m p l a z a d a  p o r  ( 3 ) ,  que  e s  l a
d e s i g u a l d a d  que  s e  u t i l i z ó  en e s t e  t r a b a j o .
i y  X j H i j
Y T i  ^  2 / l p a Q a
O* ( 3 )
P a r a  e l  C onu rban o  B o n a e r e n s e  r e s u l t ó :
2 PaQa : A 40 ,226  a  p r e c i o s  de S e t . 85
P a r a  e f e c t u a r  e l  a n á l i s i s  de  s e n s i b i l i d a d ,  a f i n  de m ed ir  
l o s  c a m b io s  en e l  tamaño de l a  p o b r e z a  a n t e  cam b ios  en l a  
d e f i n i c i ó n  d e l  c o e f i c i e n t e  de  a d u l t o  e q u i v a l e n t e ,  s e  e f e c t u a r o n  
una s e r i e  de r o ó d i f i c a c i o n e s  a l a s  r e l a c i o n e s  c a l c u l a d a s
o r i g i n a l m e n t e  p o r  e l  ya m enc ionado  e s t u d i o  n u t r i c i o n a l  y que  s e  
p r e s e n t a n  como " c o e f i c i e n t e  1 " .  E s t a s  han s i d o  in c re m e n ta d a s  p o r  
a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  h a s t a  v a l o r e s  c e r c a n o s  a l a  u n id a d ,  que  
e s  en e l  pun to  donde s e  i g u a l a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de t o d o s  l o s  
miembros d e l  h o g a r  en e l  p r e s u p u e s t o  f a m i l i a r  s i n  d i s t i n c i ó n  p o r  
s e x o  y ed a d .  E s t a s  n u e v a s  d e f i n i c i o n e s  en e l  c o e f i c i e n t e  d e l  
a d u l t o  e q u i v a l e n t e  s e  p r e s e n t a n  en e l  C u ad ro  1.
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C.UADfíQ .1.
COEFICIENTES DE ADULTO EQUIVALENTE
Tramos de C o e f  1 C o e f  2 C o e f  3 C o e f  4 C o e f  5
Edad
Menor de 1 a . 0 .3 3 0 .3 6 0 .4 0 .43 0 .66
1 año 0 .4 3 0 .47 0 .5 2 0 .56 0 .86
2 años 0 .5 0 .55 0 .6 0 .65 1
3 años 0 .5 6 0 .6 2 0 .67 0 .73 1
4 a 6 años 0 .6 3 0 .6 9 0 .7 6 0 .8 2 1
7 a 9 años 0 .7 2 0 .79 0 .8 6 0 .9 4 1
Y a r o n e s
10 a 12 años 0 .8 3 0 .91 1 1 1
13 a 15 años 0 .9 6 1 1 1 1
16 a 17 añ os 1 .05 1 .05 1 .05 1 .05 1.05
18 a 29 añ os 1 .0 6 1 .06 1 .06 1 .06 1.06
30 a 59 años 1 1 1 1 1
60 y más 0 .8 2 0 .9 1 1
Mu.ieres
10 a 12 añ os 0 .7 3 .0.8 0 . 8 8 0 .9 5 1
13 a 15 años 0 .7 9 0 .87 0 .9 5 1 1
16 a 17 años 0 .7 9 0 .87 0 .9 5 1 1
18 a 29 años 0 .7 4 0 .81 0 .8 9 0 .96 1
30 a 59 años 0 .7 4 0 .8 1 0 .8 9 0 .9 6 1
60 y más 0 . 6 4 0 .7 0 .77 0 .8 3 1
En d i c h o  c u a d r o se  o b s e r v a n l o s c o e f i c i e n t e s 2 a 5 que
s u r g e n  de i n c r e m e n t a r  en un 10, 20, 30 y 100% l o s  v a l o r e s  d e l
c o e f i c i e n t e 1. E s t e in c re m e n to no e s l i n e a l ,  ya que como se
m e n c io n a ra  en e l  p á r r a f o a n t e r i o r , l o s  c o e f i c i e n t e  que a l  s e r
aum entados  s e ap ro x im en a 1 permancen  c o n s t a n t e s .
P o r  l o t a n t o ,  p a r a  c a l c u l a r e s t e in c re m en to g l o b a l  s e
p r o c e d i ó  a e s t a n d a r i z a r l o ,  u t i l i z a n d o como p o b l a c i ó n  de
r e f e r e n c i a  a l a  e s t im a d a p o r  l a  EPH p a r a  e l Conurban o  B o n a e r e n s e .
Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s s e  o b s e r v a n en e l C u ad ro  2.
ç* i
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C o e f  1
Pob  
C o e f  2
Pob  
C o e f  3
Pob  
C o e f  4
Pob  
C o e f  5




4 a 6 años  





































V a r o n e s
10 a 12 
13 a 15 
16 a 17 
18 a 29 












































10 a 12 
13 a 15 
16 a 17 
18 a 29 











































TOTAL 7324614 5830019 6185378 6575799 6866031 7307821
Los  in c re m e n to s  en l o s  c o e f i c i e n t e s  2 a 5 r e s p e c t o  d e l  1 son  
l o s  s i g u i e n t e s :
C o e f i c i e n t e  2
a )    : 1 .061




C o e f i c i e n t e  1
C o e f i c i e n t e  4 
c )    : 1 .178
C o e f i c i e n t e  1
d)
C o e f i c i e n t e  5
1 . 2 5 3
C o e f i c i e n t e  1
Los  e f e c t o s  de ca m b ios  en l a  e s t i m a c i ó n  de l o s  h o g a r e s  
p o b r e s  dados  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  en l a  d e f i n i c i ó n  de l o s  
c o e f i c i e n t e s  d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  s e r á n  m ed idos  p o r  l a  r e l a c i ó n  
i n c r e m e n t a l  i n g r e s o - a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
E s t a  r e l a c i ó n  s e  d e f i n e  como un c o c i e n t e  de d i f e r e n c i a s  
c a l c u l a d o  a p a r t i r  de l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n :
YT i  /  2 F'aQa
^ IxjHij
YTi  ^ 2  T . PaQa






En l a  s e c c i ó n  s i g u i e n t e  se  a n a l i z a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
con l a  m e t o d o l o g i a  em p le a d a .
I I I .
E l  p r im e r  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  que  s u r g e  a l  t r a b a j a r  con e l  
YC, es  d e c i r  a l  a p l i c a r  ( 1 ) ,  e s  que  de l o s  2 .0 6 6 .6 8 7  h o g a r e s  d e l  
Conurban o  B o n a e r e n s e ,  e s t im a d o s  p o r  l a  EGH, son 382,7.3.3 l o s  que  
t i e n e n  un YC i n f e r i o r  a l a  l i n e a  de p o b r e z a  p e r  c á p i t a .  Es d e c i r  
que  e l  18,5% de l o s  h o g a r e s  s e r i a n  p o b r e s  p o r  i n g r e s o .
En cambio  s i  s e  u t i l i z a  l a  e c u a c i ó n  ( 2 )  s e  r ed u c e n  a 236 .694
l o s  h o g a r e s  p o b r e s ,  r e p r e s e n t a n d o  un 11,5% en e l  t o t a l  de l o s
h o g a r e s  l o s  que son p o b r e s  p o r  YCQ.
E l  empleo  de l a  e c u a c i ó n  ( 2 )  en r e l a c i ó n  a ( 1 ) ,  i m p l i c a  una
r e d u c c i ó n  d e l  7% de h o g a r e s  p o b r e s  r e s p e c t o  a l  t o t a l  de h o g a r e s .
E s t a  d i s m in u c i ó n  e s t á  dada  p o rq u e :
A l  p o n d e r a r  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p o r  e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  se  
l o  c o n v i e r t e  en i n g r e s o  p e r  c á p i t a  de a d u l t o ,  p o r  l o  t a n t o  ( 2 )  
s e r á  r e e m p la z a d a  p o r  ( 3 ) .
Los h o g a r e s  p o b r e s  p o r  YCQ a p l i c a n d o  l a  f ó r m u la  ( 3 )  son  
3 4 7 .0 1 4 ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  16,8% en e l  t o t a l  de h o g a r e s .  E l  
em p leo  de  l a  e c u a c i ó n  ( 3 )  en r e l a c i ó n  a ( 1 ) ,  i m p l i c a  una 
r e d u c c i ó n  d e l  1,7% en e l  t o t a l  de h o g a r e s  p o b r e s .
E l  p o r c e n t a j e  de h o g a r e s  p o b r e s  e s  s u p e r i o r  s i  s e  compara
YT i YT i
I x j H i j ni
YT i  ✓ 2 2L FaQa YTi 2 £ .  FaQa * Ç- XjMj
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que
V f n >
2 Z  PaQa
>
2 ¿L» Pa.Qa. * f  XjMj
^  é N >
p e ro YTi  y  2 £  PaQa
I X j H i j
J
<
Y T i  2 ï- PaQa *  Ç-  XjMj  
  J_________
ni N
Es d e c i r ,  e l  e f e c t o  YT i
>
Y T i  más que  compensa l a
Z X j H i j  
d i f e r e n c i a  a n t e r i o r .  J
n i
Las  c a r a c t e r í s t i c a s  en c u a n to  a tamaño y c a n t i d a d  de menores  
de 14 años  de l o s  h o g a r e s  p o b r e s  p o r  YC o p o r  YCQ se  o b s e r v a n  en. 
l o s  C u ad ro s  3 y 4.








( b )  : 
F l - a




1 4815 6312 4815 - 1997 +41.5%
2 a 3 83241 7 507 4 71091 12150 3983 -  9 , 3%
4 78837 62623 60415 18422 2208 -20 .6%
5 a 7 133853 177424 175222 8631 2202 -  .3. 5%
3 y más 15473 15473 15473 - - -
NS/NP 16514 9608 9608 6906 - -
TOTAL HOGARES 382733 347014 336624 46109 10390 -  9 . 3%
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CUADRO. 4
HOGARES POBRES SEGUN CANTIDAD ?E MENORES DE 14 AROS
N r o . Miembros Fó rm u la  Fó rm u la  ( a ) : I n -  
( 1 )  ( 3 )  t e r s e c c i ó n
F I  y F3
( b ) :
F l - a
( c )  : 
F 3 - a
( d )  : 
F3/F1
0 69781 64388 60183 9598 4205 - 7 . 7 %
1 44557 48190 42005 2552 6185 + 8.2%
2 98548 78351 78351 20197 - -2 0 .5%
3 y más 169847 156085 156085 13762 - - 8 . 1 %
TOTAL HOGARES 382733 347014 336624 46109 10390 - 9 . 3 %
A n a l i z a n d o  
4 miembros que
e s t o s
s u r g e n
c u a d r o s , 
a l  a p l i c a r
l o s  h o g a r e s  
l a  f ó r m u l a
p o b r e s  
( 3 )  s e
e n t r e  2 
r ed u c en
a 3, y 
en una
p r o p o r c i ó n  s u p e r i o r  a l  p rom ed io  (9 ,8%  y 20,6% r e s p e c t i v a m e n t e  
c o n t r a  9 ,3% )  en r e l a c i ó n  a ( 1 ) .  As im ismo en ( 3 )  d i sm in u ye n  l o s  
h o g a r e s  p o b r e s  con  2, 3 y más menores  de 14 años  ( e n  una
p r o p o r c i ó n  d e l  20,5% y 8,1% r e s p e c t i v a m e n t e  c o n t r a  un p rom ed io  de  
9 ,3% )  en c o m p a ra c ió n  con ( 1 ) .
E l  em pleo  d e l  YCQ p a r a  c l a s i f i c a r  a l o s  h o g a r e s  e x c l u y e  como 
p o b r e s  a a q u e l l o s  h o g a r e s  de  mayor tamaño y con  una e l e v a d a  
p r o p o r c i ó n  de n i ñ o s  menores  de 14 a ñ o s .  E s t a  a f i r m a c i ó n  se  
r e f u e r z a  a l  i n c o r p o r a r  l a  r e s t r i c c i ó n  que i n v o l u c r a  co n ju n tam e n te  
a l a s  d e s i g u a l d a d e s  ( 1 )  y ( 3 ) .  En l a  co lumna ( a )  de l o s  c u a d r o s  
( 3 )  y ( 4 )  s e  o b s e r v a  que  son  336 .624  h o g a r e s  l o s  que  cumplen con  
e s t a  r e s t r i c c i ó n .  Es d e c i r ,  que  46 .1 09  h o g a r e s  p e r t e n e c e n  
s o l a m e n t e  a h o g a r e s  p o b r e s  s egún  su YC y no a l o s  que  l o  son p o r  
YCQ. E l  58,6% de e s t o s  46 .109  h o g a r e s  t i e n e n  más de 4 miembros y 
e l  73,6% t i e n e n  más de  2 menores  de  14 a ñ o s .  C o n t r a r i a m e n t e  
e x i s t e n  10 .390  h o g a r e s  que  p e r t e n e c e n  s o l a m e n te  a h o g a r e s  p o b r e s  
p o r  YCQ, donde e l  57,6% t i e n e n  e n t r e  1 y 3 m iem bros ,  y un menor  
de 14 años  como máximo.
"Aún cuando  e l  n i v e l  de i n g r e s o  puede  s e r  e v a l u a d o  en fo rm a  
d i f e r e n t e  p o r  i n d i v i d u o s  con d i s t i n t a s  c a r a c t e r i s t i c a s , no puede  
s e r  a c e p t a d o  d e sd e  e l  pu n to  de v i s t a  p o l i t i c o  l a s  d i f e r e n c i a s  en
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l a s  l í n e a s  de p o b r e s a "  ( V e r  B. Van P r a a g ,  A. H a g e n a a r s ,  H. Van 
W e e r e n , 1981 ) .
E s t e  a n á l i s i s  tam b ién  se  e f e c t ú o  p a r a  com para r  l a  fórmula .
( I )  con l a  ( 2 ) .  A p a r t i r  de l o s  r e s u l t a d o s  que s e  o b t u v i e r o n ,  s e
o b s e r v a  que l a  u t i l i z a c i ó n  de una l í n e a  de p o b r e z a  p e r  c á p i t a
p a r a  d e t e r m in a r  e l  tamaño de l a  p o b r e z a  p o r  YCQ, es  una medida
a d e c u a d a  en a q u e l l o s  h o g a r e s  donde l a  c o m p o s i c i ó n  p o r  edad y po r  
s e x o  de su s  miembros  c o i n c i d e  con l a  c o m p o s i c ió n  media de Ja 
p o b l a c i ó n  t o t a l .  Como e s t a  e s t r u c t u r a  e s  d i f e r e n c i a l  po r  
e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  s e  i n t r o d u c e n  i a s  s i g u i e n t e s  d i f e r e n c i a s  en la  
m e d ic ió n  de l a  p o b r e z a  p o r  YCQ: a )  s e  r e d u c e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en 
e l  t o t a l  de h o g a r e s  p o b r e s  de a q u e l l o s  con  una e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  
de m enores ,  que g e n e r a lm e n t e  c o i n c i d e n  con l o s  h o g a r e s  de mayor  
tamaño, y b )  se in c re m e n ta  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  t o t a l  de  
h o g a r e s  p o b r e s  de a q u e l l o s  con una mayor p r o p o r c i ó n  de a d u l t o s .
La c a n t i d a d  de h o g a r e s  que p o r  su YCQ se  s i t ú a n  p o r  d e b a j o
de l a  l i n e a  de p o b r e z a  de  un hombre a d u l t o  e n t r e  30 y 59 años
v a r i a  a n t e  l o s  c am b ios  e f e c t u a d o s  en l a  d e f i n i c i ó n  d e l  a d u l t o
e q u i v a l e n t e ,  o b s e r v á n d o s e  a c o n t i n u a c i ó n  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  :
' COEFICIENTES CANTIDAD DE HOGARES % DE HOGARES POBRES.
C o e f i c i e n t e 2 3 7 0 . 6 7 2 17 ,9  % ( 5 )
C o e f  i c l e n t e 3 4 4 0 . 5 0 1 2 1 , 5  % ( 6 )
C o e f  i c  i e n  t e 4 4 7 5 . 0 1 6 2 3 , 0  % ( 7 )
C o e f i c i e n t e 5 5 2 3 . 809 2 5 , 3  % ( 8 )
Según s e a  l a  d e f i n i c i ó n  que  s e  a d o p t e  s o b r e  e l  c o e f i c i e n t e  
d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e ,  s e  p ro d u c e n  im p o r t a n t e s  cam b ios  en e l  
tamaño de l a  p o b r e z a ,  e x i s t i e n d o  una r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  
aumentos  en e l  c o e f i c i e n t e  d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  y c a n t i d a d  de  
h o g a r e s  p o b r e s .
Con e l  o b j e t i v o  de d e t e r m i n a r  l a  r o b u s t e z  de l a s  d i s t i n t a s  
fo rm as  de m e d ic ió n  d e l  YC, s e  e f e c t ú a  a. c o n t i n u a c i ó n  e l  c á l c u l o  
de l a s  r e l a c i o n e s  i n c r e m é n t a l e s  i n g r e s o - a d u l t o  e q u i v a l e n t e ,  s egún
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l a  e x p r e s i ó n  ( 4 ) .  Es d e c i r ,  s e  i n t e n t a  m ed i r  l a s  v a r i a c i o n e s  en 
e l  tamaño de l a  p o b r e z a  a n t e  aumentos  s u c e s i v o s  de l a
p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  miembros de un h o g a r  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  
f a m i l i a r ,  u t i l i z a n d o  l a s  f ó r m u l a s  ( 3 )  y su s  v a r i a n t e s  ( 5 ,  6, 7 y
3 ) .
R. y , ad C o e f  2 : 1 .118 ( 9 )
P y , ad C o e f  3 : 2 .106 (10.)
P y , ad C o e f  4 : 2 .0757 ( U )
E y , a d  C o e f  5 : 2 .0099 ( 1 2 )
E l  e s t u d i o  de  l a  r e l a c i ó n  i n c r e m e n t a l  i n g r e s o - a d u l t o  
e q u i v a l e n t e  m ues t ra  que  aumentos  en e l  c o e f i c i e n t e  1 en e l  o rd e n  
d e l  6 ,1%, 1 2 , 8 % ,  17,8% y 25,3%, e l  p o r c e n t a j e  de h o g a r e s  p o b r e s
c r e c e  en un 6 ,3%, 26,9%, 36,9% y 50,9% r e s p e c t i v a m e n t e .  En
c o n s e c u e n c i a  d i c h a  r e l a c i ó n  m u es t ra  s e r  muy s e n s i b l e ,  ya que an te  
i n c re m e n to s  p o r c e n t u a l e s  en l o s  c o e f i c i e n t e s  d e l  a d u l t o  
e q u i v a l e n t e ,  e l  p o r c e n t a j e  de h o g a r e s  p o b r e s  aumenta más que  
p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  a r r o j a n d o  l o e  r e s u l t a d o s  que  f i g u r a n  en l a s  
e x p r e s i o n e s  19 ) a ( 1 2 ) .
E s t o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  g r á f i c o  1 d o n d e  l a  c u r v a  q u e  
r e l a c i o n a  v a r i a ! . :  i o n e s  e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e l  a d u l t o  e q u i v a .  L e n t e  
c o n  v a r i a c i o n e s  p o r c e n t u a l e s  d e  h o g a r e s  p o b r e s  s e g ú n  su. YCQ,  e s  
c r e c i e n t e ,  c ó n c a v a  a l  o r i g e n  y c o n  d e r i v a d a  p r i m e r a  p o s i t i v a .
L a  e c u a c i ó n  ( 3 )  p u e d e  c o n  e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  d e  t é r m i n o s :
YT i  ¿L 2 l  PaQa *  XL X j H i j  ( 13 )
N  *■ i
s e r  r e i n t e r p r e t a d a  como e l  i n g r e s o  mínimo que  d e b e t1. e n e r  u n h o c a r
miembros  d i s c r i m i n a d o s  p o r  ed ad  y s e x o .  En e s t e  c a s o ,  e l  16,3% 
de l o s  h o g a r e s  no a l c a n z a n  a t e n e r  un i n g r e s o  mínimo que l e s  
p e r m i t a  l o g r a r  un consumo mínimo n o r m a t i v o .
E s t e  p o r c e n t a j e  aumenta ,  como s e  o b s e r v a  en ( 5 ) ,  ( 6 ) ,  ( 7 )  y
( 8 ) ,  a l  aum entar  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  mínimos de consumo de l o s  
i n t e g r a n t e s  d e l  h o g a r .
Un e f e c t o  a d i c i o n a l  en l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  YCQ en vez  d e l  
YC, e s  una r e d i s t r i b u c i ó n  de i n g r e s o s  i n t r a  f a m i l i a r  que está, dada  
p o r  l a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  de c o e f i c i e n t e s  de a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
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Es d e c i r ,  que l o s  miembros  de un h o g a r  de  s e x o  m a s c u l i n o  y
m ayores  de 14 añ os  t i e n e n  una  mayor p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  r e c u r s o s  
t o t a l e s  d e l  h o g a r  que  e l  r e s t o  de su s  i n t e g r a n t e s .  E s t e  e f e c t o  a 
n i v e l  m acroeconôm ico  s e  t r a d u c e  en una r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  
e n t r e  l o s  h o g a r e s .  La  misma e s  a  f a v o r  de a q u e l l o s  con una
mayor p r o p o r c i ó n  de m enores .
En e l  g r á f i c o  2 s e  t r a z a r o n  d i v e r s a s  c u r v a s  que  son
c r e c i e n t e s  y con p e n d i e n t e  p o s i t i v a .  La c u r v a  A m u e s t ra  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e c i l i c a  d e l  YC de  l o s  h o g a r e s  d e l  Conurbano  
B o n a e re n s e  h a s t a  e l  t e r c e r  d e c i l  de YC, e s t im a d a  a p a r t i r  de l a  
EGH; y l a s  c u r v a s  B, C, D y E r e p r e s e n t a n  a l a s  f ó r m u l a s  ( 3 ) ,  
( 5 ) ,  ( 1 )  y ( 8 )  r e s p e c t i v a m e n t e .  En d i c h o  g r á f i c o  se  puede
o b s e r v a r  que  i a  c u r v a  B t i e n e  una p e n d i e n t e  mayor a l a  d e l  r e s t o ,  
y en l a  med ida  que  aumenta e l  c o e f i c i e n t e  d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  
l a  p e n d i e n t e  de l a s  c u r v a s  C, D y E son  menores  como e f e c t o  d e l  
aumento en e l  p o r c e n t a j e  de  h o g a r e s  p o b r e s  en l o s  p r i m e r o s  t ram os  
de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  YC. En e s t e  s e n t i d o ,  l a  c u r v a  B m u es t ra  
una m e jo r  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  r e s p e c t o  a l a s  demás, ya que  
e l  p o r c e n t a j e  de h o g a r e s  p o b r e s  p o r  LP en l o s  p r i m e r o s  t ram os  de  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  YC e s  i n f e r i o r ,  en r e l a c i ó n  a l a s  c u r v a s  C, D 
y E.
IV -  CQHCL.ü a i.QMES
Los a n á l i s i s  e f e c t u a d o s  p e rm i t e n  d e s t a c a r  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s  :
*  D esde  e l  pun to  de  v i s t a  t e ó r i c o  e s  ad e c u a d o  i n t r o d u c i r  e l  
c o n c e p t o  de  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  en l a  v a r i a b l e  de c o r t e  de l a  
l i n e a  de p o b r e z a ,  d e b i d o  a que  d i s t i n t a s  c o m p o s i c i o n e s  po r  
s e x o  y edad  de l o s  h o g a r e s  i n c i d e n  en e l  tamaño r e q u e r i d o  
d e l  p r e s u p u e s t o  f a m i l i a r  p a r a  s a t i s f a c e r  p o r  l o  menos l a s  
n e c e s i d a d e s  d e f i n i d a s  como b á s i c a s .
En t a l  s e n t i d o ,  de  l a s  e c u a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  en e s t e  
documento ,  l a  de t i p o  ( 1 3 )  e s  l a  más c l a r a  c o n c e p tu a lm e n te  
dado  que  compara  e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  con un consumo  
mínimo n o r m a t i v o  i n c l u y e n d o  l a  r e l a c i ó n  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
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•+ En e l  c a s o  de i n t r o d u c i r  l a s  r e l a c i o n e s  de a d u l t o  
e q u i v a l e n t e  y t r a b a j a r  con  una l i n e a  de  p o b r e z a ,  l a  
e s t r u c t u r a  de p o n d e r a d o r e s  de be  s e r  d i f e r e n t e  p a r a  l o s  
d i s t i n t o s  c a p í t u l o s  d e l  g a s t o ,  p u e s ,  p o r  e j e m p lo  e l  g a s t o  
en a l i m e n t o s  de un n iñ o  e s  menor que  e l  de un a d u l t o ,  p e ro  
s e g u ra m e n te  no l o  e s  e l  de e d u c a c i ó n .
E s t a b l e c e r  e s t a  e s t r u c t u r a  de p o n d e r a d o r e s  p r e s e n t a  en l a  
p r á c t i c a  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s .  P o r  una p a r t e ,  l a  
d e t e r m in a c i ó n  de n i v e l e s  minimos o b á s i c o s  e s  c o m p l e j a  en 
c a s i  t o d o s  l o s  i t em s  d e l  g a s t o  e x c e p t o  en a l i m e n t o s ,  y 
s i e m p r e ,  aún en e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  e x i t e  un a l t o  g r a d o  de  
a r b i t r a r i e d a d  en d i c h a  d e t e r m i n a c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
c á l c u l o  de l o s  c o e f i c i e n t e s  de a d u l t o  e q u i v a l e n t e  p o r  
c a p í t u l o s  d e l  g a s t o  r e q u i e r e  de un cuantum de i n f o r m a c i ó n  no 
s i e m p r e  d i s p o n i b l e .
E s t a s  d i f i c u l t a d e s  c o n d u j e r o n  a a d o p t a r  en e l  p r e s e n t e  
t r a b a j o  una e s t r u c t u r a  de p o n d e r a d o r e s  c o n s t a n t e  p a r a  t o d o s  
l o s  i t em s  d e l  g a s t o .
* La m e d ic ió n  de l o s  h o g a r e s  p o b r e s  a p a r t i r  d e l  YCQ 
c o n s t i t u y e  un e s t i m a d o r  poco  r o b u s t o  r e s p e c t o  a c am b io s  en 
l o s  c o e f i c i e n t e s  d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
La v a r i a b l e  " p r o p o r c i ó n  de h o g a r e s  p o b r e s "  e s t im a d a  a 
t r a v é s  de l a  c o m p a ra c ió n  de a l g ú n  i n d i c a d o r  m o n e t a r i o ,  en 
e s t e  c a s o  e l  i n g r e s o ,  s e  ve  f u e r t e m e n t e  a f e c t a d a  p o r  l a s  
p o n d e r a c i o n e s  que s e  l e  o t o r g u e  a l o s  miembros d e l  h o g a r  
en e l  c á l c u l o  d e l  p e r  c á p i t a .
Cambios  en l a  e s t r u c t u r a  de a d u l t o  e q u i v a l e n t e  p ro d u c e  
cam bios  más que  p r o p o r c i o n a l e s  en l a  p r o p o r c i ó n  e s t im a d a  de  
h o g a r e s  p o b r e s ,  s i e n d o  l a  r e l a c i ó n  i n c r e m e n t a l  i n g r e s o - 
a d u l t o  e q u i v a l e n t e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor que  uno.
E s t e  e f e c t o ,  e x i g e  una máxima c a u t e l a  en l a  e l e c c i ó n  d e l  
c o e f i c i e n t e  d e l  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
*  Las  d i f i c u l t a d e s  p r á c t i c a s  s e ñ a l a d a s  p a r a  d e f i n i r  l a  
e s t r u c t u r a  de p o n d e r a d o r e s  de c o e f i c i e n t e s  de a d u l t o  
e q u i v a l e n t e  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  c a p í t u l o s  d e l  g a s t o ,  y l a  
a l t a  s e n s i b i l i d a d  en l a  m e d ic i ó n  de l a  p o b r e s a  p o r  cam b ios  
en l a  r e l a c i ó n  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  c o n v i e r t e  a l a  f ó r m u l a  de 
t i p o  ( 1 )  en l a  más s i m p l e ,  ya que  no i m p l i c a  tomar una  
p o s i c i ó n  r e s p e c t o  a d i c h a  r e l a c i ó n ,  y e s  l a  que menos 
s u p u e s t o s  i n c o r p o r a .
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*  Debe t e n e r s e  p r e s e n t e  que  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  YCQ p a r a  l a  
e s t i m a c i ó n  de l a  p o b r e z a  p r o d u c e ,  r e s p e c t o  a l a  e f e c t u a d a  
u sand o  e l  YC-, una e x c l u s i ó n  de l o s  h o g a r e s  con una e l e v a d a  
c o m p o s i c ió n  de m enores .
En c a s o  de  que  e l  i n d i c a d o r  de p o b r e z a  s e a  u t i l i z a d o  p a r a  
f i n e s  de p o l i t i c s  s o c i a l ,  l o s  e f e c t o s  s e ñ a l a d o s  pueden s e r  
c o n t r a r i o s  a l o s  que  s e  b u s c a  que  e x p r e s e  d i c h o  i n d i c a d o r ,  
y a  que l a s  f a m i l i a s  con muchos n i ñ o s  menores  c o n s t i t u y e n  uno  
de l o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  de r i e s g o .
*  La c l a s i f i c a c i ó n  de  h o g a r e s  como p o b r e s  puede t e n e r  
d i v e r s a s  f i n a l i d a d e s :  h a c e r s e  a c r e e d o r  de  a l g ú n  s u b s i d i o ,
e f e c t u a r  c á l c u l o s  de consumo y a b a s t e c i m i e n t o ,  d e t e c t a r  
p o b l a c i o n e s  en r i e s g o ,  d i s e ñ a r  y e v a l u a r  p o l í t i c a s ,  e t c .  La  
d e c i s i ó n  de u s a r  e l  YCQ ó e l  YC d e b e  r e l a c i o n a r s e  con d i c h a s  
f i n a l i d a d e s .
*  S i  l a  u t i l i d a d  p r i n c i p a l  de  l a s  m e d ic i o n e s  de  p o b r e z a  se  
r e l a c i o n a  con e l  e f e c t u a r  c o m p a ra c io n e s  e s p a c i a l e s  y / o 
t e m p o r a l e s ,  l a  d i s c u s i ó n  a c e r c a  d e l  uso  d e l  a d u l t o  
e q u i v a l e n t e ,  s e  r e m i t e  a a d o p t a r  un c r i t e r i o  y m a n t e n e r lo  
e s t a b l e .
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